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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل دﻧﻴﺎ در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ 
و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻔﺮوض آن در ﻛﺸﻮر و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ  sucitolin simrohcoerOﻧﻴﻞ  يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
ﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ و ﮔﺴﺘﺮده اي در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻃ
ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺘﻴﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و زﻳﺎد و ﻛﻢ ﺑﻮدن آن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ آﺑﺰي دارد، ﺟﻬﺖ دﺳ
( ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ)ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي 
  .و ﭼﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺌﻴﻦﮔﺮدد ﻧﻴﺎز ﭘﺮو
، 22، 51)ﺧﺎم  ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ 4در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
دوازده . در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( درﺻﺪ 31و  9، 5)و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ( درﺻﺪ 63 و 92
ﻟﻴﺘﺮ و  051ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﺑﮕﻴﺮي  003ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ  63ﺗﻴﻤﺎر و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار، در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮم ﺑﻪ  31/49±0/88ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﺮ  3دﺑﻲ 
  . ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﻧﺰدﻳﻚ اﺷﺒﺎع ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ 8ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  رﻫﺎﺳﺎزي و در ﻃﻮل  51ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮد ﺗﺌﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮو 
 92ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ( ECP، REP) ﺗﺌﻴﻦو ﭘﺮو( C، RCF)، راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا (RGSو  GW)د رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻜﺮ ﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح ﭘﺮو
ﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺜﺒﺘﻲ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﻳدرﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد 
ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﺌﻴﻦﺮوو ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ﭘ ﺗﺌﻴﻦﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮو
درﺻﺪ ﺟﻴﺮه، ﺳﻄﺤﻲ از ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻛﻪ  5ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ در ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5و  92ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 53/3ﺗﺎ  33/9ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻦ 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  eadilhciCء ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺟﺰ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﺣﺎره ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل دﻧﻴﺎ در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آل ﺑﺮاي آﺑﺰي اي اﻳﺪه ﮔﻮﻧﻪ 
  :اﺷﺎره ﻛﺮد
رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در 
 ﻲﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه و ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬاﻳ
 dna ydiaS -lE) و ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺑﺎﻻ
ﮔﻮﻧﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺎري ﭘﺮورش  01ﺷﺎﻧﺰده ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد دارد و  OAFﻃﺒﻖ آﻣﺎر (. 5002 ,rebaG
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻲﻳﺗﺮ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢداده ﻣﻲ 
در ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﻲﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ و ﻏﺬاي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي ﻳﻚ . ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد  ﻂﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آن در ﻣﺤﻴاﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺟ
ﻚ روده ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻨﺮي ﺧﺘﻢ ﻳﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻣﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺪه ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻴﺴﻪ 
  ﺎهﻴاي ﮔﭼﻨﻴﻦ روده ﻃﻮﻳﻠﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ   ﻦﻳا. ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ 7-31ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻮل آن 
ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آن از ﻟﺤﺎظ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ   ﺧﻮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ از ﺣﻠﻘﻪ
ﻏﺬاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع (. 6002 ,deyaS-lE)اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ   اﺳﺖ و از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮن ﺗﺎ دﺗﺮﻳﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻣﺤﻞ  ﻏﺬاي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازه، دوره ﻧﻮري، زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻮل روز، ﻋﻤﻖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  (.6002 ,deyaS-lE)ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﮔﺮدد ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ)ﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻳ
ﻚ از ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﺳﺖ(. 9891 ,.la te ,avliS eD)
  : (8891 ,nocaT)دﻫﺪ  ﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳردار اﺳﺖ و ﻧﻘﺺ در ﻳﻜﻲ، اﺛﺮات ﺳﺎﻳﺮاﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮ
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اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه •
 ﺟﺬب و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آن
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه •
 ه ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰرﻋﻪﺷﺮاﻳﻂ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺟﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ •
 روش ﻏﺬادﻫﻲ •
دوره ﻧﻮري، دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺷﻮري، ﻛﺪورت و : ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش •
 اﻟﮕﻮي ﭼﺮﺧﺶ آب
در ﺟﻴﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﺑﻪ  ﻲﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻌﺎدﻟ
ﻚ ﺟﻴﺮه اﻳﺪه آل ﺑﺎﻳﺪ ﻳ. ﻚ و رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪﻳﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎزاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰي ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از 
ﺳﺖ ﻟﺬا ارزان آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻏﻠﺐ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ا
  . ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ . ﺷﻮدﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  05ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺶ از   ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻲ  در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻏﺬا ﮔﺮان
ﻦ ﺑﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ و ﮔﺴﺘﺮده اي در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮوﺗﻴﻴ
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ (. 5002 ,.la te ,muliewS)ﻋﻨﻮان ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ   ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ% 05ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد و ﺣﺪود 
ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻏﺬا ﺻﺮف اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از (. 0102 ,.la te ,bawwaT-ledbA)
ﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺴ(. 5791 ,yewoC ;2791 ,tnegraS dna yewoC)ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻏﺬاي زﻧﺪه، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ   ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﺷﻮد   ﻦ ﻣﻲﻴاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺄﻣ ﺗﺌﻴﻦﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ و اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز دارد و ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮو
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درﺻﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ وزن  03و  52، 02 ﺗﺌﻴﻦﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮواﺧﺘﻼف ﻣ( 0991)و ﻫﻤﻜﺎران  kralCﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  . و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ورود آن  ﺗﺌﻴﻦآﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎده دﻓﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﺮو
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ازت در ﺑﺪن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ  ﺗﺌﻴﻦاز ﭘﺮو ﻲﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺤﻦ و اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺗﻳﺗﺮ  ﺑﻪ آب ﻣﻬﻢ
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺮف  ﺗﺌﻴﻦﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮو
 ;1002 ,.la te ,hciR ;9002 ,eeL dna miK)ﻦ اﻧﺮژي ﮔﺮدد ﻴﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻮﺧﺖ آن ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣ
  (.0891 ,yelmorB ;3991 ,kihsuaK ;1002 ,.la te ,gN
ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و رﺷﺪ  اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﺗﺌﻴﻦﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﭘﺮوﻳ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﺳﺖ ﺗﺌﻴﻨﻲﻧﻴﺎز ﭘﺮو
ﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻳ  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي دﺳﺖ
ﻦ ﻴﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز ﭘﺎﻳﻪ و رﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازه، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣ ﺗﺌﻴﻨﻲﻧﻴﺎز ﭘﺮو. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
 deR، nomlas citnaltAﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻄﻮري
ﺧﻮار ﻳﺎ ﻫﻤﻪ  درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه 54-55ﺑﻴﻦ  و ﻣﺎﻫﻲ دم زرد hsif reffuP، repuorg rabalaM، maerb aes
 ;9002 ,eeL dna mik)درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  03درﺻﺪ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  23-53ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺗﺌﻴﻨﻲﻧﻴﺎز ﭘﺮو(. 9002 ,.la te ,sawsiB
ﻛﻤﻲ  ﻲﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨ(. 3991 ,CRN)ﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎ
  . و اﻟﺒﺘﻪ ارزان ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺌﻴﻦﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﻳدارد، ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ، زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺗ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ   ﺑﻪ آن ذﻳﻞﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه داران ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ دارد ﺗﺎ در ﻣﻮارد (. 9002 ,.la te ,sawsiB)اﺳﺖ 
  (:8891 ,nocaT)
 ﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوريﻴﺗﺎﻣ -
 ﻊ اﻧﺮژيﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒ ﺗﺌﻴﻦﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺼﺮف ﭘﺮو -
 رﺷﺪ ﻧﺮﻣﺎل -
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 ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺘﺎﻣﻴﻦﻳﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﺬب و -
 ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮل و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف آن -
 اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي يﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻫﻮرﻣﻮن -
  ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻓﺖ و ﻃﻌﻢ ﻏﺬا و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ -
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻣ. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﭼﺮﺑﻲ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ
ﻦ ﻴﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣ. ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﺮدد ﺗﺌﻴﻦﺗﺮي ﺳﺒﺐ ذﺧﻴﺮه ﭘﺮوﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ . و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه، ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺗﺌﻴﻦﻛﻨﻨﺪه آن، ﻣﻴﺰان ﭘﺮو
درﺻﺪ  6-8ﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﻦ ﻳﻴﺪ ﻧﻴﺎز دارد اﻣﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎدرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷ 01-51
 (. 6002 ,deyaS-lE)ﻛﻨﻨﺪ  را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 dna sumuG)ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه ﻳﺎ در واﻗﻊ زﻳﺎد و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﭼﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ آﺑﺰي ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﻳﻚ (. 2991 ,amihseT dna deyaS-lE ;9002 ,zikI
 ,hgieR dna sillE ;4991 ,eladeM dna kihsuaK ;5002 ,.la te ,gnaW)ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا رﺷﺪ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻧﺮژي ﻣﺎزاد ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ (. 3791 ,swerdnA dna egaP ;2891 ,ebabataW ;1991
 ;1991 ,hgieR dna sillE)ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﺗﺌﻴﻦوآن ﭘﺮ
 (. 3791 ,swerdnA dna egaP ;2891 ,ebabataW
ﺟﻴﺮه ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  ﺗﺌﻴﻦﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦدر ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮو
(. 6791 ,nosliW dna gnilraG ;7891 ,deyaS-lE ;2991 ,amihseT dna deyaS-lE)ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ 
در  ﺗﺌﻴﻨﻲو ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آن ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮو
ﻧﺮژي و ﻦ ﻛﻨﻨﺪه اوﻟﻴﻪ اﻴ، ﻟﺬا ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣ(9002 ,zikI dna sumuG)ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
ﻫﺎ، از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ   ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﻠﻮل
را ﺑﻪ  ﺗﺌﻴﻦﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻴﺰان اﺗﻼف ﭘﺮواﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺟﻴﺮه را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ﺗﺌﻴﻦاﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮﭘﺮو(. 2891 ,ebabataW ;1991 ,1002 ,.la te ,avliS eD ;2002 ,.la te ,eeL)رﺳﺎﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ 
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 ﺗﺌﻴﻦﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪن در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻘﺪاري ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦدر دﺳﺘﺮس، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮو
از اﻟﺒﺘﻪ (. 1891 ,yenkcitS dna eerfniW ;8002 ,annawaK dna deyaS-lE)ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺻﺮف ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا را ﺑﻪ   و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻏﺬا ﻣﻲ ﺗﺌﻴﻦﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺎزاد آن ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﻣﻴﺰان ﭘﺮو
-lE)ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻏﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ( اﻧﺮژي)ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ  ﺗﺌﻴﻦدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮو
  (. 5002 ,.la te ,siaroM ;8002 ,annawaK dna deyaS
ﻫﺎ ﻣﻮرد   در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺌﻴﻦﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﺑﻪ وﺳ ﺗﺌﻴﻦﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺻﺮ
 ﺗﺌﻴﻦﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﭘﺮو  ﻦ اﻧﺮژي ﻣﻲﻴﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻴﺮه اي  .ﺮورﺷﻲ اﺳﺖﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ازﺗﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﭘ
را رﻗﻢ زده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ را  ﻲﻛﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑ ﺗﺌﻴﻦﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮو
را ﺑﺪون اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ رﻗﻢ  ﺗﺌﻴﻦﺑﻪ اﻧﺮژي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ اﻧﺮژي ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮو
 (. 8002 ,annawaK dna deyaS-lE)ﺑﺰﻧﺪ، ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه-1-1
 ,.la te ,gnoY) ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺌﻴﻦﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮو
ﺑﻪ رﺷﺪ  و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ (a5891 ,.la te ,gnaW ;5891 ,ariereP dna avliS eD ;9891
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه، . درﺻﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 82-53ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻦ 
 dna yecnuaJ)و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺗﺌﻴﻦﮔﻮﻧﻪ، ﺳﻦ، ﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮو
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ( 5991 ,.la te ,kihsuak)اي ﻣﺼﺮﻓﻲ ،  ﻣﻴﺰان ﻏﺬ(4002 ,.la te ,damhA ;9891 ,nosliW ;2891 ,ssoR
  .اﺛﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺌﻴﻦﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﭘﺮو( 2991 ,amihseT dna deyaS-lE ;9991 ,hdefaH-lA)ﺑﻪ اﻧﺮژي  ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو
درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  0-53ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺎﻳﻪ و رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در داﻣﻨﻪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه (. 5991 ,.la te ,kihsuaK)ﻳﺪ ﮔﺮد
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ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﻪ  ﺗﺌﻴﻦﮔﺮم ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در روز ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮو 21و  2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو
 .ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮژول اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺑﺎ 81اﻧﺮژي 
%  02-03، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ % 03-04ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪي ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺌﻴﻨﻲدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺎز ﭘﺮو
درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  05ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻي %  53-54و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي 
  (.6002 ,deyaS-lE)
( درﺻﺪ 05و  54، 04، 53، 03) ﺗﺌﻴﻦﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﭘﺮو و اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮو
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﮔﺮم ﻏﺬا 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم در  005و  004، 003)و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
 011ي ﺑﻪ اﻧﺮژ ﺗﺌﻴﻦﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮو 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم در  004درﺻﺪ ﺑﺎ  54 ﺗﺌﻴﻦرﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮو
  (.2991 ,amihseT dna deyaS-lE)در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﺗﺌﻴﻦﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﺮو
و  avliS eDﺗﻮﺳﻂ  1991و اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻮان در ﺳﺎل  ﺗﺌﻴﻦاﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮو
 ﺗﺌﻴﻦﮔﺮم در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮو 1/581در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ . ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﺌﻴﻦدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺮو. ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ( درﺻﺪ 42و  81، 21، 6)و ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ( درﺻﺪ 03و  02، 51)
  . درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 81ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ 
و  bawwaT-ledbAﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻫﺎي ﻓﻴﺰ  ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺌﻴﻦاﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮو
ﮔﺮم ﺑﺎ  73-34و  71-22، 0/4-0/5در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻲ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( 0102)ان ﻫﻤﻜﺎر
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن . درﺻﺪ ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ 54و  53، 52ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه 
ﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي ﻣ 54رﻳﺰ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺑﺮاي  54ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ  ﺗﺌﻴﻦو راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮو. درﺻﺪ ﺑﻮد 52 ﺗﺌﻴﻨﻲﭘﺮو
رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي . درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺑﻮد 52ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ 
  .  درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 53 ﺗﺌﻴﻨﻲﺪ و ﺑﺮاي ﺑﻘﻴﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮودرﺻ 54 ﺗﺌﻴﻨﻲﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮو
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﺌﻴﻦﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮو
 ﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮو  ﮔﺮم در ﺟﻴﺮه 12در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ (. 8991 ,nworB dna llebiwT)
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ . ذرت و ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺌﻴﻨﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮو( درﺻﺪ 43و  23، 03، 82، 62، 42)
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درﺻﺪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  03ﺗﺎ  ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو
ﺑﻪ  ﺗﺌﻴﻦﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ . ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺗﺌﻴﻨﻲﭘﺮو
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﺌﻴﻦدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮو. درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 82/33و  92/56ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ 82ﮔﻴﺎﻫﻲ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ  ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو
و  avliS EDاﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ   ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﺌﻴﻨﻲﻧﻴﺎز ﭘﺮو
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺎ درﺻﺪ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 9891ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و وزن ﺑﺪن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺌﻴﻦﺗﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮو
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 82درﺻﺪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي  43رﺷﺪ، 
( درﺻﺪ 41و  01، 6)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﻣﻌﺮض ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران  miLاي ﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا  3/4درﺻﺪ و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺛﺎﺑﺖ  53ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺗﺌﻴﻦﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺑﺎ اﺳﺘﻔ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ﺑﻮد  6اري ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻴﺮه درﺻﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ د 41اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه 
  .درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ 01وﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
 annawaKو  deyaS-lEو اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺌﻴﻦﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮو
ﻣﮕﺎژول  81/8و  61/7، 41/6درﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي  04و ، 03 ﺗﺌﻴﻨﻲﺳﻄﻮح ﭘﺮو. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( 8002)
ﺗﺮ   داري ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺌﻴﻦﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮو. اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ . در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻮد
 32/6ﺑﻪ اﻧﺮژي  ﺗﺌﻴﻦﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮو 61/7ﺎم درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺧ 04 ﺗﺌﻴﻦﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮو
 . ﮔﺮم در ﻣﮕﺎژول اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ
و  muliewS، اﻧﺮژي و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺌﻴﻦاﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮو
و اﻧﺮژي  ﺗﺌﻴﻦم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﮔﺮ 93/8و  22/9ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو وزن اوﻟﻴﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 5002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم و  01/5درﺻﺪ ﺑﺎ اﻧﺮژي  03 ﺗﺌﻴﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮو. ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
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و ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮو. ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 21/6درﺻﺪ ﺑﺎ اﻧﺮژي  52ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳﻄﺢ 
 ﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮو. ﺎﻓﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻳﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺌﻴﻦﺟﻴﺮه و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژي، ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮو
  . رددارﻧﺪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي دا يﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺌﻴﻦﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮو
در . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 1991در ﺳﺎل  yelnaHﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ 
، 43ﺑﻪ اﻧﺮژي  ﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ و در واﻗﻊ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮو 21و  9، 5اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺎي ﺟﻮان ﻧﺮ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه اﺛﺮ . ﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪدر ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ژول اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺗﻴﻤﺎرﺑ ﺗﺌﻴﻦﮔﺮم ﭘﺮو ﻣﻴﻠﻲ 62و  92
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ . ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺌﻴﻦداري ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮو  ﻣﻌﻨﻲ
داري   اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ. اﻧﺮژي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد . ﺰان ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺣﺸﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺷﺪه ﺑﻮدﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ و ﻣﻴ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ  ﺗﺌﻴﻦ، وﻟﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ در ﻻﺷﻪ و ﻗﺴﻤﺖ اﺣﺸﺎﻳﻲ را دارد
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻲ
و اﻧﺮژي را ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن  ﺗﺌﻴﻦاﺛﺮات ﭘﺮو yenkcitSو  eerfniW، 1891در ﺳﺎل 
ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﺌﻴﻦﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮو. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ، % 65ﺟﻴﺮه ﺑﺎ . ﻓﺖﺎﻳو اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﺌﻴﻦاﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﺮو
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ در ﻫﺮ  321ﺑﻪ اﻧﺮژي  ﺗﺌﻴﻦﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮو 0064
درﺻﺪ  43در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ، در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي . ﮔﺮﻣﻲ رﻗﻢ زد 2/5ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 801ﺑﻪ اﻧﺮژي  ﺗﺌﻴﻦﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮو 0023،  ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو
درﺻﺪ ﺑﺎ اﻧﺮژي  43 ﺗﺌﻴﻦﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آن در ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮو
ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﺸﺎن . ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0023
  . د ﻛﻪ اﻳﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪدا
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ -2-1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  01اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ . اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 13ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  099ﺎر در ارﺗﻔﺎع ﻫﻜﺘ 06ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ  71درﺟﻪ و  55دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  73درﺟﻪ و 
  .ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل و اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻲﻃﺮاﺣ -2-2
ﺑﻪ ﺻﻮرت ( درﺻﺪ 31و  9، 5)و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ( درﺻﺪ 63و  92، 22، 51) ﺗﺌﻴﻦﺳﻄﺢ ﭘﺮو 4 در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ
 003ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ  63ﺑﺮاي دوازده ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار، در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣ
  .ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻃﺮح آﻣﺎري -2-2-1
و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ( 7002 eciffo tfosorciM) llecxEاز ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺗﺌﻴﻦﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ﭘﺮو
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ و  ﺗﺌﻴﻦﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮو. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 61 nisrev) SSPSﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  noitairavinUﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن 
  .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 10.0=pﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار  tset egnar elpitlum nacnuDآزﻣﻮن 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ -2-3
ﻓﻴﺒﺮ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﭼﺮﺑﻲ،  ﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘﺮو
ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ و اﻧﺮژي ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ CAOAﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
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ﻤﺘﺮي ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺧﺎم اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻤﺐ ﻛﺎﻟﺮﻳ ﺷﺎﻳﺎن. روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺘﺪا و ﭘﻨﺞ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ
. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ -02ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﺮوج اﺣﺸﺎ ﻫﻤﻮژن ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ در ﻓﺮﻳﺰر 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ  CLPHآﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ روش ﺟﻴﺮه ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  ﺗﺌﻴﻦﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺮو
  . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ -2-4
 odniLﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ دوازده ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و آرد ﮔﻨ. ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 63و  92، 22، 51 ﺗﺌﻴﻨﻲو روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺮﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻨﻲﭘﺮو
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮﺟﻮد (. 1ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  31و  9، 5درﺻﺪ و ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ 
ﻳﺸﻲ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎ
 ,nworB dna llebiwT)ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ( 8891 ,llevoL dna ogaitnaS)ﺿﺮوري در آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﻣﻴﺰان . ﺷﺪﻧﺪﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺿﺎﻓﻪ ( 8991
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ( 6002 ,niL dna uaihS)وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
  .دﻟﻴﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪن ﻣﻴﺰان ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
  
  ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮآوري ﻏﺬا -2-5
ﺟﻬﺖ درﺳﺖ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﺟﻴﺮه، اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻪ . و ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮاد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدري
ﻣﻴﻠﻲ  004اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮو اﺑﺘﺪا در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ز ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان روﻏﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎ. ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮو ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد، ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آب . ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ اﺿﺎﻓﻪ و در ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻫﻢ زده ﺷﺪ
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ﺧﻤﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ . ﻣﻘﻄﺮ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺮي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  05-06ر دﻣﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺎراﻧﻲ در آﻣﺪه و در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ د 3اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﺮﭼﺴﺐ آن در . ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 81ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ -02ﻓﺮﻳﺰر 
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش -2-6
. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮدﻧﺪ 02ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻫﻮاي 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 1ﺷﻜﻞ )ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺗﺎﻧﻚ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ رﻫﺎﺳﺎزي و ﺟﻬﺖ  02ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( ﮔﺮم 31/49±0/88)ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﺮ 
ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي ﻫﺮ (. 8991 ,nworB dna llebiwT)ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ 5ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ 3ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دﺑﻲ  051ﺗﺎﻧﻚ 
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻳﻜﺴﺎن ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ 
در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت . ﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺗ
ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ . ﻟﺬا از اﻳﻦ روش ﻏﺬادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 7991 ,meoR dna neniE)ﻧﺰدﻳﻚ اﺷﺒﺎع ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺮاي آن ﺗﻤﺎم . دﻟﻴﻞ ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﺳﺘﺮس ﻓﻘﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﺑﻴﻬﻮش ( 1102 ,.la te ,idammahoM)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  051-002ﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺎ دوز ﻣﺎ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ  51-03روز ﭘﺮورش،  65در ﻃﻮل ﻣﺪت . ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ه و از ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ داﺧﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ( 41و  8ﺳﺎﻋﺖ )ﻏﺬادﻫﻲ 
  .ﻛﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
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  (ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ( 1ﺟﺪول 
 ﻳﻲﻏﺬا اﻗﻼم
 63 63 63 92 92 92 22 22 22 51 51 51 % ﻦﻴﻴﭘﺮوﺗ
 31 9 5 31 9 5 31 9 5 31 9 5 %ﻲ ﭼﺮﺑ
 72/75 72/35 72/05 02/44 02/04 02/73 41/50 41/10 31/79 7/56 7/26 7/85 ﻲﻣﺎﻫ ﭘﻮدر
 72/77 72/08 72/38 32/89 42/10 42/40 81/19 81/49 81/79 31/48 31/78 31/19 ﺎﻳﺳﻮ ﭘﻮدر
 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ﮔﻨﺪم آرد
 0/70 0/70 0/70 0/70 0/70 0/70 0/70 0/70 0/70 0/70 0/70 0/70 1ث ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو
 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 2ﻲﻨﻴﺘﺎﻣﻳو ﻣﻜﻤﻞ
 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 3ﻲﻣﻌﺪﻧ ﻣﻜﻤﻞ
 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 ﻦﻴﻮﻧﻴﻣﺘ
 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 ﻦﻴﺗﺮﺋﻮﻧ
 0/71 0/71 0/71 0/71 0/71 0/71 0/71 0/71 0/71 0/71 0/71 0/71 ﻦﻴﻛﻮﻟ
 6/01 9/76 21/49 61/82 91/58 32/34 62/19 03/94 43/70 73/55 14/31 44/17 ذرت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
 6/88 3/13 0/40 7/26 4/40 0/74 8/44 4/78 1/03 9/62 5/96 2/21 ﺎﻳﺳﻮ روﻏﻦ
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 ﺟﻤﻊ
 53/15 53/32 53/26 82/46 82/07 82/06 12/69 22/07 22/25 51/57 51/65 51/67 ﺧﺎم ﻦﻴﻴﭘﺮوﺗ
 31/32 9/22 5/89 31/97 01/73 6/40 31/10 9/03 5/37 31/63 9/13 5/44 (tcartxe rehtE)ﻲ ﭼﺮﺑ
 5/10 4/87 4/06 4/99 4/18 4/75 4/29 4/47 4/45 4/98 4/96 4/84 (ﮔﺮم ﺑﺮي ﻠﻮﻛﺎﻟﺮﻴﻛ) ﺧﺎمي اﻧﺮژ
 1/67 1/49 2/10 1/97 1/08 1/77 1/92 1/73 1/73 1/44 1/20 1/90 ﺒﺮﻴﻓ
 6/36 6/47 6/79 5/92 5/92 5/23 3/69 3/97 3/39 2/76 2/26 2/76 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 7/65 8/61 9/51 8/92 8/64 9/40 8/51 9/52 9/02 7/09 8/35 9/01 رﻃﻮﺑﺖ
  ﺧﺎمي اﻧﺮژ ﺑﻪ ﻦﻴﻴﭘﺮوﺗ ﻧﺴﺒﺖ
 (يﻛﺎﻟﺮ ﻠﻮﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲ ﻠﻴﻣ)
 07/48 37/86 77/93 75/93 95/07 26/35 44/56 74/39 94/46 23/22 33/02 53/91
  .اﺳﺖ 05درﺻﺪ ﺧﻠﻮص وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث  -1
 ;l/gm 0002 6B ;l/gm 0002 2B ;l/gm 0002 1B ;l/UI 00061 E ;l/UI 0000008 3D ;l/UI 00000003 A nimatiV -2
 ;l/gm 0005 lonehtnaP-D ;l/gm 02 nitoiB ;l/gm 0002 3K ;l/gm 00001 C nimatiV ;l/gm 00002 edimanitociN
  .l/gm 00002 eninoihteM ;l/gm 00003 enisyL
 gk/gm 003 eS ;gk/gm 0005 eF ;gk/gm 0005 uC ;gk/gm 00002 nM ;gk/gm 00004 nZ -3
  
  ﻲﺎﺑﻳارز ﻣﻮردي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ -2-7
 ﻞ ﺷﺪهﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده ﺣﺎﺻ(: RCF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼف وزن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ در ﺻﺪ(: GW)اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
 ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﭙﺮي اﺧﺘﻼف وزن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش در ﺻﺪ(: RGS)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در روز(: C)ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا 
 ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ(: REP)ﻦ ﺌﻴﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗ
 ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ 001ﺑﻪ ازاي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ (: ECP)ﻦ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺌﻴراﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗ
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  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-8
 دﻣﺎي. ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 033-WTWﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
ﺷﻮري آب ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪ 72آب ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻴﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي در دﻣﺎي 
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﺑﻄﻮر ﻫﻔﺘﮕﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 8ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ 
 .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 022RC-WTW
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3 
ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده . ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪHpﺎ، اﻛﺴﻴﮋن، ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ دﻣ 8در ﻃﻮل 
ﻣﻴﺰان دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 8از آب ﭼﺎه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ 
 5/27 ± 0/60ﺗﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮ Hpﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 72/72 ± 0/80ﻣﺮﻛﺰي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﺎدل 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك  0/20ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد زﻳﺮ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 7/1 ± 0/51ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  0/3200 ± 0/80000ﻧﻴﺰ 
و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺛﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  (.10.0>p)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
 5:63و  31:92، 9:92، 5:22درﺻﺪ ﺑﻮد ﺑﺠﺰ  001ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻛﺜﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ (. 10.0>p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  . درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 79/7ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي 
  
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ-3-1
  (niag thgieW)اﻓﺰاﻳﺶ وزن  -3-2-1
ﺑﺪن ﻣﻲ ( GW)و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻲ دار ﻧﺒﻮدن اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻌﻨ
و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح (. 232.1=)22&6(F ;823.0=p)ﺑﺎﺷﺪ 
درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد  63و  92 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح (. 10.0<p)داري ﻧﺸﺎن داد 
ﺑﻪ  31:51و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺟﻴﺮه  9:63در ﺟﻴﺮه ( درﺻﺪ 693/9)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن (. 2ﺟﺪول )(10.0>p)
  .ﺑﻮد 221/7ﻣﻴﺰان 
  (etar htworg cificepS)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  -3-1-2
ﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤ layimonylopراﺑﻄﻪ ( RGS)و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
 ;362.0=p)و ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺒﻮد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ . (2ﻧﻤﻮدار ()1=2R)
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ( 1ﻧﻤﻮدار ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح (. 983.1=)22&6(F
  .(2ﺟﺪول )(10.0>p)ﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد درﺻ 63و  92 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح (10.0<p)
    ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
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. ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 31:51و  5:63ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ( 1/34)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( 2/68)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد دارد  layimonylopﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه راﺑﻄﻪ 
  (.3ﻧﻤﻮدار )ﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ( 1=2R)
  
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ -1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا -3-2
  (ycneiciffe noisrevnoc dooF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ   -3-2-1
ﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺿﺮ layimonylopﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ راﺑﻄﻪ 
و  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺶ، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ (. 6299.0=2R)دارد 
 ;10.0<p)ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( RCF)ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻄﻮح  22و  51 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح (685.8=)22&6(F
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان  51درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، در ﺳﻄﺢ  9ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎ 
    ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /81
 
ﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳاﻓﺰاﻳﺶ ( 10.0<p)آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦك، رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮرا
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ( 10.0<p)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. 2ﺟﺪول )(10.0>p)درﺻﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ  51 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺠﺰ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح . ﺑﻮد 9:63در ﺟﻴﺮه ( 1/80)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  3/76ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  31:51ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه 
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (. 2ﻧﻤﻮدار )ﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎ 92 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻌﺪ از ﺳﻄﺢ 
 
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  -2ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد دارد  layimonylopﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ راﺑﻄﻪ 
رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺿﺮﻳﺐ (. 1=2R)
  (.3ﻧﻤﻮدار )ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  9و  5روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ 
 ﮋهﻳو رﺷﺪ ﺐﻳﺿﺮ                ﻳﻲ ﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ
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  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ -3ﻧﻤﻮدار 
  
  (noitpmusnoC)ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا  -3-2-2
ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد دارد  layimonylopﻏﺬا راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح 
 ;10.0<p)اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻨﺪ ( C)و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ (. 4ﻧﻤﻮدار ()5699=2R)
ﮔﺮم ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ  ﻲﻣﻴﻠ)ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان (. 700.9=)22&6(F
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان (. 10.0<p)ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( در روز ازاي ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ
، (2ﺟﺪول )(10.0>p)ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﭼﺮﺑﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح 
ﺒﺐ ﺧﻮش درﺻﺪ، ﻏﺬا را از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻜﻲ ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺳ 31درﺻﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ  51 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﺑﺠﺰ ﺳﻄﺢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ( 10.0<p)ﺧﻮراﻛﻲ آن ﺷﺪه و اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺑﺮ ﺧﻼف . ﺑﻮد 9:63و  31:51ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ( 51/43)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( 53/58)
ﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ آن ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح 
  . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 63و  92 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﺳﻄﻮح 
 ﮋهﻳو رﺷﺪ ﺐﻳﺿﺮ                  ﻳﻲ ﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ
    ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
 
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  -4ﻧﻤﻮدار 
  
  (ekatni doof latoT)ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺬا  -3-2-3
ﻧﻤﻮدار ()2499=2R)ﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ layimonylopﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺬا راﺑﻄﻪ  
ﻣﻌﻨﻲ دار ( IFT)ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺬا (. 5
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ و (. 290.3=)22&6(F ;420.0=p)ﻧﺒﻮد 
ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  layimonylopﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺬا راﺑﻄﻪ (. 10.0<p)ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
درﺻﺪ  63و  51در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح (. 5ﻧﻤﻮدار()1=2R)ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد دارد 
 ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺬا(. 2ﺟﺪول )(10.0>p)ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 .   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 31:63در ﺟﻴﺮه ( ﮔﺮم 627/7)ﺑﻮد، و ﺣﺪاﻗﻞ آن ( ﮔﺮم 6011/6)ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5:22در ﺟﻴﺮه 
 ﮋهﻳو رﺷﺪ ﺐﻳﺿﺮ               ﻣﺼﺮف ﺷﺎﺧﺺ
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  و ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  -5ﻧﻤﻮدار 
  
  (ekatni nietorP) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﺼﺮف  -3-2-4
ﺑﺎ (. 185.2=)22&6(F ;840.0=P)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( iP)و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ  5، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ( ﮔﺮم 221/8)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( ﮔﺮم 582/4)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. 2ﺟﺪول )(10.0<p)ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  . درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 51و  63 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻄﻮح  9در ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ 
  
  (ekatni ygrenE)اﻧﺮژي  ﻣﺼﺮف -3-2-5
(. 200.3=)22&6(F ;720.0=p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ( iE)اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي 
در . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺣﺪ واﺳﻂ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ 
ﻣﻴﺰان  31و  9در ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ . ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 63و  51اﻳﻦ ﺳﻄﺢ، در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ 
و  22در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ (. 6، ﻧﻤﻮدار 2ﺟﺪول ) ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﻦﻴﻴﭘﺮوﺗ ﺳﻄﻮح ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻏﺬا ﺑﺮداﺷﺖ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ روﻧﺪ
  ﻲ ﭼﺮﺑ ﺳﻄﻮح ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻏﺬا ﺑﺮداﺷﺖ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ روﻧﺪ
  ﻦﻴﻴﭘﺮوﺗ درﺻﺪ
 ﻲﭼﺮﺑ ﺪﺻدر
  51
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 3353/8)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  31و ﭼﺮﺑﻲ  63و در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ( ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 8554/7)درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   5ﭼﺮﺑﻲ 
  .ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ( ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  -6ﻧﻤﻮدار 
  
  و اﻧﺮژي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺎزده  -3-3
  (etar ycneiciffe nietorP) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺮخ ﺑﺎزده  -3-3-1 
ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد دارد  layimonylopو ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ( REP)ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ 
 ;210.0=p)ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺒﻮد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺮخ ﺑﺎزده (. 7ﻧﻤﻮدار ()7899=2R)
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ اﺛﺮ ( 10.0<p)اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري (. 785.3=)22&6(F
درﺻﺪ  51 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ (2ﺟﺪول )ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ آن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺘﻔﺎوت  (10.0<p)درﺻﺪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  31و ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاز دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح 
در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ . (10.0>p)ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
از ﺑﻘﻴﻪ ( 10.0<p)درﺻﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  51 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺢ 
در ﺟﻴﺮه ( 1/98)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  9:92در ﺟﻴﺮه ( 2/98) ﻦﭘﺮوﺗﺌﻴﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺑﺎزده . ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻮد 31:51
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  و ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  -7ﻧﻤﻮدار 
  
  (ycneiciffe noisrevnoc nietorP)ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦراﻧﺪﻣﺎن  -3-3-2
( ECP)ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺟﻴﺮه راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان (. 197.1=)22&6(F ;741.0=p)ﻧﺪارد 
، 2ﺟﺪول ()10.0>p)در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ( 10.0<p)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﺎ(. 8ﻧﻤﻮدار 
ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺰان راﻧﺪﻣﺎن ( 52/09)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( 84/98)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. 10.0<p) دار ﺑﻮد
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 31:51و  9:92
 
  ﻦﻴﻴﭘﺮوﺗ ﺳﻄﻮح ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻦﻴﻴﭘﺮوﺗ ﺑﺎزده ﻧﺮخ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
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  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  ﻦﭘﺮوﺗﺌﻴروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻧﺪﻣﺎن  -8ﻧﻤﻮدار 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-4
  (nietorP durC) ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو -3-4-1
 ;452.0=p)و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻻﺷﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان آن در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ (204.1=)42&6(F
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ (. 2ﺟﺪول ()10.0>p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ( 22و  51)ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ( 10.0<p)
 71/94ﺧﺎم ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. 10.0>p)ﻻﺷﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري در 
  .دﻳﺪه ﺷﺪ 5:51در ﺟﻴﺮه ( درﺻﺪ 41/75)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  31:63در ﺟﻴﺮه درﺻﺪ 
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  (dipiL durC)ﭼﺮﺑﻲ  -3-4-2
و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه اﺛﺮ ﻛﺎ(. 649.2=)42&6(F ;720=p)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  92و  22ﻛﻪ روﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ( 10.0<p)ﻻﺷﻪ داﺷﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ (. 2ﺟﺪول ()10.0>p) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 22و  51ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. 10.0>p) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 31و  9اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ( 10.0<p)ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ داﺷﺖ 
  .ﺑﻮد 5:63در ﺟﻴﺮه ( درﺻﺪ 5/65)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  9:51در ﺟﻴﺮه ( درﺻﺪ 11/10)ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ 
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  ﺑﺤﺚ -4
ﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ در ﮔﺎم اول ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي اﺑﺘﺪا ﻣ
ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي و در واﻗﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺖ (. 9002 ,eeL dna miK)ﺪ ﻨﻧﻴﺎز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ ﺟﺎﻧﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫ
و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻧﺮژي در آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰان . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ اﻧﺮژي را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺳﺦ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﻳﺎ رﺷﺪي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎ
   .ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و راﻧﺪﻣﺎن 
ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ . و ﭼﺮﺑﻲ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 aerua aipaliT، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ (1991 ,.la te ,avliS eD)ﻘﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ و اﻧﺮژي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 9002 ,eeL dna miK) reffup regiT، (1891 ,yenkcitS dna eerfniW)
و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ( 8991 ,nworB dna llebiwT()suerua .O * sucitolin simorhcoerO)ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
اﺛﺮ ( 9002 ,.la te ,miL)و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ( 9991 ,hdefaH-lA ;6002 ,.la te ,reggesseiS)
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪي -4-1
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪي ( RGS)و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ( GW)در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
ﺑﺮ ﻫﺮ دوي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد
-lEﺗﻮﺳﻂ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح . اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح 
 eD ;9991 ,hdefaH-lA ;6002 ,.la te ,reggesseiS ;7002 ,minaH dna gN)و ( 8991) riehK، (5991) llevoLو  rahhaD
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش   sucitolin .Oو  suerua .O،sucibmassom .Oﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ( 1991 ,.la te ,avliS
و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  63در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  693/9و  593/1)در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن . ﺷﺪه اﺳﺖ
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و  5و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ  63 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺳﻄﺢ  2/58و  2/68)و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ( درﺻﺪ 9و  5ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ 
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  kihsuaKدرﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  63 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﺢ  در (درﺻﺪ 9
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و 3/3ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  8آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻧﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  trebeiL. درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 53ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻏﺬاﻳﻲ را در ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ  21/9درﺻﺪ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ  04/3ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  93/8و  22/9ي ﻧﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ( 3/63ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﮔﺰارش  0003و  0052درﺻﺪ و در ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  52و  03 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ  7/5ﮔﺮﻣﻲ و  2/5 aerua aipaliTﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ  yrfﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (.5002 ,.la te ,muliewS)ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (. 1891 ,yenkcitS dna eerfniW)درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  43و  65ﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺷﺪ ﺑﻬ
درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ  5در ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ( RGSو  GW)ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ 
ﺑﺎ ( رﺻﺪد 31)در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ . درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد 63و  92ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ 
درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  92ﺟﻴﺮه ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ . ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻴﺰان آن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺷ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
 ;1002 ,.la te ,gN ;0102 ,.la te ,bawwaT-ledbAو  7831ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، )و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  (. 2891 ,yecnuaJ ;5891 ,ariereP dna avliS eD ;8891 ,.la te ,rooM ;9891 ,gnauH dna uaihS ;9891 ,.la te ,avliS eD
درﺻﺪ  92 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲو ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻄﺢ  (GWو  RGS) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪي
درﺻﺪ  53ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺰان . ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ  ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ(4002 ,.la te ,damhA ;6002 ,.la te ,reggesseiS)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
-lE)درﺻﺪ  52و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺘﻨﻲ را ( 9991 ,hdefaH-lA)درﺻﺪ  04ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
ﮔﺮﻣﻲ  5ﺑﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي زﻳﺮ ( 9891)و ﻫﻤﻜﺎران  avliS eDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  .اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ( 5002 ,rebaG dna ydiaS
درﺻﺪ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ،  52-82ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز  43-63ﺢ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺣﺼﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ در ﺳﻄ
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. درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ 03ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﺣﺪود  ﺗﺌﻴﻦ، ﭘﺮو1991و در آزﻣﺎﻳﺸﻲ دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل 
 03-53ﺗﺎﻧﻚ را ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﺮورﺷﻲ در  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮور ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت، ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ( 8991) nworBو  llebiwT
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ، ﻣﻴﺰان . ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ آورده اﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 63، (7791 ,aicneduaL dna zurC)درﺻﺪ  92-83، (b5891 ,.la te ,gnaW ;8891 ,.la te ,iuqiddiS)درﺻﺪ  03 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
درﺻﺪ  03-53و ( 2891 ,yecnuaJ)درﺻﺪ  04، (7891 ,.la te ,uaihS)درﺻﺪ  23, (8791 ,yenkcitS dna sivaD)درﺻﺪ 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺣﺪاﻗﻞ . ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ( 9791 ,.la te ,dizaM)
ﮔﺮﻣﻲ  9.2و ( 8991 ,nworB dna llebiwT)درﺻﺪ  62ﮔﺮﻣﻲ  12( suerua .O * sucitolin simorhcoerO)ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
  (. 9891 ,gnauH dna uaihS)درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ  42ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  43در ﺷﻮري 
و ﺷﺮاﻳﻂ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه، ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﻦ، ﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 ,ssoR dna yecnuaJ ;9891 ,nosliW ;4002 ,.la te ,damhA)ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه دﻣﺎ و ﺷﻮري و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ( 2991 ,amihseT dna deyaS-lE ;9991 ,hdefaH-lA)ﺑﻪ اﻧﺮژي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ( 2891
ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز . اﺛﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ,dizaM ;b,a5891 ,.la te ,gnaW ;5891 ,ariereP dna avliS eD ;8891 ,.la te ,iuqiddiS)ي ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺮژ
و اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻪ اﻧﺮژي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦزﻳﺮا ﻧﺴﺒﺖ ( 9791 ,.la te
 ;7891 ,deyaS-lE ;2991 ,amihseT dna deyaS-lE)ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺑﻪ اﻧﺮژي رخ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦرﺷﺪ در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  ﻳﻲﻏﺬا
ﻜﻲ دﻳﮕﺮ از دﻻﻳﻞ اﺧﺘﻼف در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳ(. 1891 ,yenkcitS dna eerfniW ;a5891 ,.la te ,amihseT
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر در ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ
، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز . اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﻴﺎز  ﻣﻴﺰان
  (.5991 ,.la te ,kihsuak)اﻫﻤﻴﺖ دارد 
و  GW)ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻄﻮح اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ از  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در (RGS
و  trebeiLو ( 1991) yelnaHاﻧﺮژي ﻣﺎزاد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
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ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﺪم. ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﻞ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 6002)ﻫﻤﻜﺎران 
 te ,oaG()suerua .O * sucitolin simorhcoerO)، ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ (9002 ,.la te ,miL)ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
 sumosorygrA( ergaeM، (5002 ,.la te ,gnaW ;8002 ,.la te ,dnalleH ;8002 ,.la te ,nesnaH) doc citnaltA، (1102 ,.la
و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ( 5991 ,irfaJ dna rawnA) silissof setsuenporeteHو ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( 0102 ,.la te ,sitofiztahC) )suiger
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻي ﺟﻴﺮه ﻣﻤﻜﻦ ( 1791) esorgniRرا ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ( 7831ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، )ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ  ﻦﺗﺌﻴﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮو. اﺳﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ;1991 ,nekkaberotS dna egreB)از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻻ رود در ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ( 0891) ylemorB(. 1991 ,.la te ,avliS eD
ﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺻﻮرت 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ واﺣﺪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، رﺷﺪ ﺑﺎ  8 ﺗﺌﻴﻦواﺣﺪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮو
 yelnaH . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي 
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه رخ ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺒﻜﻲ ( 1991)
و  siaroM. ﭼﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻧﻘﺪر زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري رﺷﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺟﺬب و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺧﻼف آﻧﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ وزن ﺑﺪن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
  (. 2002 ,.la te ,elliW)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در آب ﻟﺐ ( RGSو   GW)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪي 
 uohC. درﺻﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد 5-9ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ را ( 1991) yelnaH. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺷﻮر 
. درﺻﺪ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ 5اﻗﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را درﺻﺪ و ﺣﺪ 21ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ( 6991) uaihSو 
ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﺳﻄﺢ 
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و ﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮان ( 2891 ,ssoR dna yecnuaJ)درﺻﺪ  6-01ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ 
  (.6991 ,uaihS dna uohC)درﺻﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  21( suerua simorhcoerO * sucitolin simorhcoerO)
ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﺒﻴﻪ آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﺑﻪ ، و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮ(1002 ,.la te ,uohC)درﺻﺪ  8.5ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺑﻴﺎ، 
 .، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(5991 ,irfaJ dna rawnA)درﺻﺪ  7 silissof setsuenporeteHﻣﺎﻫﻲ، 
 ;9991 ,hdefaH-lA)ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  layimonylopﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ 
در ﺳﻄﺢ ( 9691 ,ilsooL dna dranyaM ;7791 ,dnarB dna nivloC ;8791 ,kcirB dna droffilC ;9891 ,.la te ,avliS eD
( 8991) nworBو  llebiwT. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9.33درﺻﺪ، ﺳﻄﺤﻲ از ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ را دارد  5ﭼﺮﺑﻲ 
ﮔﺮﻣﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  12( suerua .O * sucitolin simorhcoerO)ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺣﺪاﻗﻞ 
  . درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ 82( enil nekorBو  evruc citardauQ)ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا -4-2
. و ﭼﺮﺑﻲ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 aipaliTو اﻧﺮژي و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 1891) yenkcitSو  eerfniW
ﻟﺬا . ﺟﻴﺮه ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان . ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ  aerua
درﺻﺪ  92 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ( 9:63ﺟﻴﺮه )درﺻﺪ  63 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺳﻄﺢ ( 1/80)ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 rahhaD-lEﺗﻮﺳﻂ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد
 te ,avliS eD ;9991 ,hdefaH-lA ;4002 ,.la te ,damhA ;7002 ,minaH dna gN)و ( 8991) riehK، (5991) llevoLو 
. ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  sucitolin .Oو  suerua .O،sucibmassom .Oﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ( 1991 ,.la
ﺑﻪ ( 1/70)ﮔﺮﻣﻲ  21/3و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ( 1/29)ﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳ
( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  trebeiLو ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران  damhAدرﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ  04/3و  53 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻄﻮح 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر واﻗﻊ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ( 9891)و ﻫﻤﻜﺎران  avliS eD(. 5991 ,.la te ,arekesanuG)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﻓﺰاﻳﺶ ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  muliewSدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ . ﺟﻴﺮه را در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﻄﻮح 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻄﻮح ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳ
ﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﻳاﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺮژي ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران  elliWدرﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  51 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  muliewS. ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﺰان راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا را اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺳﻄﺢ ( 1991) yelnaH. ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
و ﻫﻤﻜﺎران  oaG. ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﺰارش ﻧﻜﺮداﺧ
 83و  52 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﻴﺰ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ را در ﺳﻄﻮح ( 1102)
  .ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ( suerua .O * sucitolin simorhcoerO)درﺻﺪ در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
در روز ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ( Cﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ )ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ وزن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ ﺑﺎ  22 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺳﻄﺢ . درﺻﺪ ﺑﻮد 63 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف در ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  63و  92اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ  9ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﻧﻴﺰ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻮان ﮔﺰارش ﺷﺪه ( 1991)و ﻫﻤﻜﺎران  avliS eDﻛﺎرآﻣﺪ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ  51ﺑﺎﻻي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح در . اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ و  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﻧﺮژي ﻣﺎزاد و ﻳﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎزاد ﻳدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  9ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻄﻮر اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب 
درﺻﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف  51 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲدر ﺳﻄﺢ . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ارزﻳﺎ
ﻏﺬا ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ وزن ﺑﺪن در روز ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 . ﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻗﺎﺑ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ . اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، )و در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ( 1991 ,.la te ,avliS eD)و در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ( 0102 ,.la te ,bawwaT-ledbA)
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺐ  51 ﺌﻴﻦﭘﺮوﺗدر ﺳﻄﺢ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 7831
 yrfﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺧﻮد ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ( 8002 ,.la te ,yaD)، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ (1891 ,yenkcitS dna eerfniW) aerua aipaliTﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ( 1102 ,.la te ,oaG( )suerua .O * sucitolin simorhcoerO)
و اﻧﺮژي، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻛﻤﺘﺮ 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺎﻧﻲ . ﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧ
 63 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و در ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﻴﺰان 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻣﺼﺮف ﻏﺬا 
، ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 51 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻏﺬاي ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ . ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖﻛﻨﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روﻧﺪ 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاز ﺟﻴﺮه اي ﻛﻪ اﻧﺮژي زﻳﺎدي دارد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
 ,ebabataW ;1991 ,hgieR dna sillE ;4991 ,eladeM dna kihsuaK ;5002 ,.la te ,gnaW)ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران  oaG(. 3791 ,swerdnA dna egaP ;1891 ,yenkcitS dna eerfniW ;2891
در ﻻرو ( 7831)در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران  ahnitnaS، (suerua .O * sucitolin simorhcoerO)
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺼﺮف ( 1991)و ﻫﻤﻜﺎران  avliS eD. ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﺜﺒﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎ رﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
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 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ و در واﻗﻊ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدارد، در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ 
  .از ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف 
ﻲ ﻛﺎد ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش اﻟﮕﻮي اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻣﺎﻫ
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ  (.8002 ,.la te ,dnalleH)ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﻣﺎﻫﻲ . ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦآﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ 
ﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه، ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺗﻐﺬﻳ tobrut
 ,ylemorb) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه دارد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
اي ﻣﺼﺮﻓﻲ را آن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺒﺎع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬ(. 0891
 eeL ;1991 ,hgieR dna sillE ;4991 ,eladeM dna kihsuaK)ﻃﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺷﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد 
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ( 3791 ,swerdnA dna egaP ;3791 ,mantuP dna
 . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻧﺒﻮد و  ،2و  1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  92 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﺢ درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در  5و ﭼﺮﺑﻲ  92و  22 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﻄﻮح ﻴﺑ
را در ﺑﺮ داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺮژي ( RGSو  GW)و رﺷﺪ ( ECPو  REP) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو ( Cو  RCF)راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬاﻳﻲ 
ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ و رﺷﺪ در ﻋﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي . درﺻﺪ ﺑﻮد 31و ﭼﺮﺑﻲ  63 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺟﻴﺮه در 
  (. 8002 ,.la te ,dnalleH)ه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﺗﻔﺎوت اﻧﺮژي ﺟﻴﺮ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪي . از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان رﺳﻴﺪ
و ( 1891)و ﻫﻤﻜﺎران  kihsuaK. ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻻزم در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎﻧﻮر در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي در ( 4891) teuquLو  kihsuaK
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي راﺑﻄﻪ . دﺳﺘﺮس ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد
 (. 8002 ,.la te ,dnalleH)ﻋﻜﺲ دارد 
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و اﻧﺮژي ﺑﺮاي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪي، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﺮخ (. 5991 ,.la te ,kihsuak)ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ( ecnanetniam)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز رﺷﺪي و ﭘﺎﻳﻪ 
 در ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻻﻧﺲ اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴ( ECP)ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو راﻧﺪﻣﺎن ( REP) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎزده 
ﺟﻴﺮه زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﮔﺮ ﻣﻴﺰان (. 4002 ,.la te ,damhA)ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻬﺎي ﻮزاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻣﻴﺰان اﺿﺎﻓﻲ آﻧﺮا ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺳ
 ;6791 ,.la te ,nordA)ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو راﻧﺪﻣﺎن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺟﻴﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزده  راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ
ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ از  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، راﻧﺪﻣﺎن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻟﺬا در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﺮخ ﺑﺎزده (. 3791 ,mantuP dna eeL
  . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ راﻧﺪﻣﺎن 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و  92ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻧﺮخ ﺑﺎزده در ﺗ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزده . ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ 63و  92، 22ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح 
ﻧﻴﺰ ( suerua .O * sucitolin simorhcoerO)ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  12در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 9:92در ﺟﻴﺮه ( 2/68) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  43ﺗﺎ  42ﺑﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﻮح 
(. 8991 ,nworB dna llebiwT)درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  82 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺳﻄﺢ ( 2/85) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺮخ ﺑﺎزده 
ﮔﺮﻣﻲ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  22/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  2/9و  1/29، 1/53 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺮخ ﺑﺎزده 
-ledbA، (5002)و ﻫﻤﻜﺎران  muliewSدرﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ  42و  52، 03ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﮔﺮﻣﻲ در ﺳﻄﺢ  8ﻧﻴﻞ 
  . ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  kihsuaKو ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  bawwaT
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﻄﺢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه، ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
روي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  muliewSﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ . در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ 51
 sumosorygrA( ergaeMﻫﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  sitofiztahCدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ . ﺧﻼف اﻳﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ( suerua .O * sucitolin simorhcoerO)روي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران  oaGو  )suiger
  .دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
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درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ  92ﺟﻴﺮه ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺰان راﻧﺪﻣﺎن 
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي  9:92در ﺟﻴﺮه ( 84/98)ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي و ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  kihsuaKﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎﻳﻴﺪ آن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
و  damhAﻟﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎ. درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 03ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ را در ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ  52را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺳﻄﺢ ( 62/8)ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺣﺪاﻛﺜﺮ راﻧﺪﻣﺎن ( 4002)ﻫﻤﻜﺎران 
 65درﺻﺪ  4درﺻﺪ و ﭼﺮﺑﻲ  52 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﮔﺮﻣﻲ در ﺳﻄﺢ  2/5اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ . ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو راﻧﺪﻣﺎن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح  layimonylopﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ (. 1102 ,.la te ,oaG)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
. درﺻﺪ ﺑﻮد 53/3ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ  5ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ  8و  7ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
و ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻪ ﺷﺪن ﻓﺮﺿﻴﻪ آﻣﻴﻨ
 dna ohC ;9891 ,gnauH dna uaihS ;9002 ,eeL dna miK ;0102 ,.la te ,bawwaT-ledbAو 7831ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، )
( 6791 ,nosliW dna gnilraG ;0891 ,9791 ,yewoC ;2891 ,yecnuaJ ;5891 ,ariereP dna avliS eD ;5891 ,kihsuaK
  . ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ،   sunpeirag sairalCﺑﺮ روي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ( 9891)و ﻫﻤﻜﺎران  inageDﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ 
ﺟﻴﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و راﻧﺪﻣﺎن 
 ,.la te ,iuqiddiS ;4002 ,.la te ,damhA ;5002 ,.la te ,muliewS ;9002 ,.la te ,hgniS ;9002 ,eeL dna miK) ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  kihsuaK. ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد( 0891 ,ylemorB ;2891 ,yecnuaJ ;8891
ﻟﺬا ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ . و ذﺧﻴﺮه آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺟﻴﺮه، ﻧﺮخ ﺑﺎزده  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺟﻴﺮه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از 
 eD. ﺟﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو ذﺧﻴﺮه آن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻧﺮخ ﺑﺎزده 
ﮔﺮم  5درﺗﻴﻼﭘﻴﺎي زﻳﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو ﺳﻄﻮح  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﻴﺰ از ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ( 9891)ﻫﻤﻜﺎران  و avliS
ﺑﺮ روي ﻻرو ( 7831)ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ . ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه زﻳﺮ ﻳﻚ ﮔﺮم اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
    ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /63
 
ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن  را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزده  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح 
( 1991)و ﻫﻤﻜﺎران  avliS eDاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ . ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ  92ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو راﻧﺪﻣﺎن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﺮخ ﺑﺎزده  22و  51 ﺗﺌﻴﻦﭘﺮوﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ( 8991) nworBو  llebiwT. اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺟﺬب ﻣﻮﺛﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ  ﺟﻴﺮه را در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف . ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه 
از  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو ﺳﻄﺢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ( 9791) iksworbaDﻧﺘﻴﺠﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰارﺷﺎت، 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﻗﺰل آﻻي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲاﮔﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻴﺮ 
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮ atturt omlaSﻗﻬﻮه اي 
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ataidareuqniuq aloireSو ﻣﺎﻫﻲ دم زرد  sutatcnup surulatcIﻛﺎﻧﺎﻟﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻟﺮي و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و اﺳﺘﻔﺎده  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲو ﻏﻴﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي 
ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎﻓﻲ از ﻏﺬا ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (. 1891 ,yenkcitS dna eerfniW)ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ 
- 01ه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه و ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ 
 ,.la te ,avliS eD)درﺻﺪ  81ﻳﺎ ( 6991 ,uaihS dna uohC)درﺻﺪ  21ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ( 2891 ,ssoR dna yecnuaJ)درﺻﺪ  6
ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻬﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﻮم از ﻣﻴﺰان ( 0891) ylemorB. وﺟﻮد دارد( 1991
ﺑﻪ اﻳﻦ  tobrutاﻳﺸﺎن در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ روي . ﺮدﺑﺮاي رﺷﺪ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف 
ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺗﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻋﻤﻠﻜﺮد راﻧﺪﻣﺎن % 6ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ 
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ % 9ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ 
درﺻﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ  51 ﺗﺌﻴﻦاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺠﺰ ﺳﻄﺢ ﭘﺮودر . ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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درﺻﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا اﺛﺮ  9ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ( b,9991) seleT-avilOو  serePو ( 1991) ylenaH. ﺑﻄﻮر ﻇﻌﻴﻔﻲ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖﺗﺌﻴﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮو
ﻣﺤﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ  ﺗﺌﻴﻦﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮو
ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ذﺧﻴﺮه  ﺗﺌﻴﻦﺟﻴﺮه ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز اﺛﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦﺑﺎﻻي ﭘﺮو
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  dnalleH. اﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو
. ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺶ درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫ 51 ﺗﺌﻴﻦاﻣﺎ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮو
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﻲ ( 0891) ylemorBاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و اﺛﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺮوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻏﺬا دﻫﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺷﺒﺎع ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا در ﻫﻤﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣ ﺗﺌﻴﻦﻣﻲ آﻳﺪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮو
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬادﻫﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬاي ﺧﺮد . ﺟﺬب ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻳﺎ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﺷﺪه و در ارزﻳﺎﺑﻲ   ﺷﺪه و ﺧﻮرده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ 
اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﻮع در ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا از . ﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف و راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا اﺧ
ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺛﺮ ﺻﺮﻓﻪ  ﺗﺌﻴﻦﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا، ﭘﺬﻳﺮش آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ، راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮو( rellif)ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه آن 
ز اﺛﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻟﺬا ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮو. اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﺗﺌﻴﻦﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮو
  .ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو
    ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /83
 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -4-5
و  muliewSدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ . ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺌﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮو
ﻞ ﮔﺰارش ﻻﺷﻪ را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴ ﺗﺌﻴﻦﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮو( 1991) yelnaHو ( 5002)ﻫﻤﻜﺎران 
 dna egaP ;5002 ,.la te ,gnaW)اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻛﺮدﻧﺪ
ﺷﺪﻳﺪ  92و  22ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح  ﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺰان ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮو(. 3791 ,swerdnA
ﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌ ﺗﺌﻴﻦﺑﻮد و ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻي ﭘﺮو
 dna llebiwT ;4002 ,.la te ,damhA ;5002 ,.la te ,muliewS ;6002 ,.la te ,trebeiL ;6002 ,.la te ,reggesseiS)اﺳﺖ 
 ﺗﺌﻴﻦان ﭘﺮواز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰ(. 2791 ,.la te ,yewoC ;9891 ,gnauH dna uaihS ;8991 ,nworB
ﺑﻴﺎن ﻛﺮده در ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ( 0891) ylemorB. ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  kihsuaKذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد و  ﺗﺌﻴﻦﺑﺎﻻ، در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦﺑﺎ ﭘﺮو
  . و اﻧﺮژي در واﺣﺪ وزن ﺑﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺌﻴﻦﺮوﻣﺼﺮﻓﻲ، ذﺧﻴﺮه ﭘ ﺗﺌﻴﻦﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮو
ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد،  ﺗﺌﻴﻦﺟﻴﺮه ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮو
 te ,muliewS ;6002 ,.la te ,reggesseiS ;9002 ,eeL dna miK)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
 ,yecnuaJ ;9891 ,gnauH dna uaihS ;8991 ,nworB dna llebiwT ;1002 ,.la te ,gN ;4002 ,.la te ,damhA ;5002 ,.la
  (. 1891 ,yenkcitS dna eerfniW ;2891
درﺻﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ، ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در  92 ﺗﺌﻴﻦدر ﺳﻄﺢ ﭘﺮو
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ  63اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ و در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  ﺗﺌﻴﻦﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﭘﺮوﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘ
  .ﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﻳ ﻲﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
 doc citnaltAاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ را در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه در ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  nesnaH
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻي ﺟﻴﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻ . ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
 dna rawnA ;9002 ,zikI dna sumuG ;0102 ,.la te ,sirofiztahC)ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻛﻪ ( 2791 ,swerdnA dna yenkcitS ;b ,a6791 ,.la te ,yewoC ;0891 ,ylemorB ;1991 ,hgieR dna sillE ;5991 ,irfaJ
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 ,yelnaH ;6991 ,uaihS dna uohC ;5002 ,.la te ,muliewS ;9002 ,.la te ,miL)ﺴﺖ ﻴﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧ
ﺬا دارد ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ و ﺟﺬب ﻏ(1891 ,yenkcitS dna eerfniW ;1991
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ( 6991) uaihSو  uohCدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  (0891 ,ylemorB ;2002 ,.la te ,elliW ;9002 ,zikI dna sumuG)
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ cinegopiLاﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در واﻗﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻻﺷﻪ زﻳﺎد و ﭼﺮﺑﻲ 
ﺑﺮ ( 6791) nosliWو  gnilraGوﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺌﻴﻦو ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو
  .ﺑﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( 5002و  a2002) rebaGو  ydiaS-lEروي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ و 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  92ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﺗﺌﻴﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ﭘﺮو
ﺑﻬﺒﻮد  ﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ﭘﺮو 9اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺬا . ﻣﺨﺘﺼﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن از راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 5و  92ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺌﻴﻦو ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮو
ﻛﻪ رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن  ﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ ﺟﻴﺮه، ﺳﻄﺤﻲ از ﭘﺮو 5ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ در ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺒﺐ  ﺗﺌﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮو. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 53/3ﺗﺎ  33/9ﺑﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺌﻴﻦﭘﺮو
ﻻﺷﻪ  ﺗﺌﻴﻦو ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻧﻴﺰ اﺛﺮي ﺑﺮ ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮو
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻦ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ -
ﺧﺎص ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ 
  .اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ، دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدد
  .و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ -
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از  -
ﺟﻴﺮه را ﺑﺪون اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ  ﺗﺌﻴﻦﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦﻏﺬاي زﻧﺪه ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭘﺮو
ﻧﻴﺰ ( 0991 ,.la te ,kralC ;1891 ,yenkcitS dna eerfniW)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
درﺻﺪ در  02و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ( 8991 ,.la te ,eiX) 51/8-52/5ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﻗﻔﺲ 
ﻟﺬا ﺑﺎ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 8002 ,nworB dna ebmognaK)ﺟﻴﺮه اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻮددﻫﻲ 
ﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻳﻨ
 .ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﺮض اﺳﺖ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ اﻧﺠﺎم 
و اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺸﺎوران . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
اﻳﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اداري و 
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي  retsbeW lraCدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋه اي از ﭘﺮوﻓﺴﻮر . ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
  .دارم ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ارزﻧﺪه اي داﺷﺘﻨﺪ ykcutneKﭘﺮوري داﻧﺸﮕﺎه 
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Abstract 
Tilapia is one of African native fishes has been introduced to many thermal and temperate regions in the world 
for second part of twentieth century. First, intensive culture system dependes on complete and wide information 
in nutrition requirements, specially protein as most expensive nutrient; second, the importance of tilapia in future 
of Iran; and third, lipid as first non-protein energy source that is so influent and it’s unsufficient values affect 
negatively on growth and protein requirement, make us to investigating  the protein and lipid requirement of Nile 
tilapia Oreochromis niloticus to achive a convience diet causing most economical interest by maximum growth 
and minimum feed conversion ratio. 
This experiment performed in Bafgh Inland Saline Water Fish Research Station. It was planned in four protein 
(15, 22, 29 and 36%) and three lipid (5, 9 and 13%) levels in factorial system. Thirty six 300 l tanks with 150 l 
water and 3 l/min water flow used for 12 treatments with triplicates. 15 male Nile tilapia fingerlings (13.94±0.88 
g) kept in every tank and fed near satiation during 8 weeks experiment.  
There was any significant different in survival in all treatments. Growth performance (WG & SGR), feed and 
protein efficiency (FCR & C and PER & PCE respectively) improved with increasing proein level until 29%, 
however, significant positive effect was not observed by lipid increasing. Then, best economical protein and lipid 
level for convinienc growth performance and protein and lipid efficiency is 29 and 5% respectively. In 5% lipid, 
maximum growth and protein efficiency appears between 33.9 to 35.3% protein according to the mathematical 
method (polynomiyal curve). 
Key words: optimal diet, rearing, Black tilapia, brackish water, Bafgh 
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